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$\{_{\frac{\#_{p}^{t}}{dt}}^{\frac{dv}{}}$ $=R_{2}(v,p)=R_{1}(v,p)$





. (1) $(v^{*},p^{*})$ ,
(3) $v(t, x)=v^{*}$ and $p(t, x)=p^{*}$ $D_{v}>0,$ $D_{p}>0$
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$\mathrm{C}\mathrm{a}\mathrm{v}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{i}\sim \mathrm{F}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{k}\mathrm{a}\mathrm{s}[3]$ , $\gamma<\delta$
$\{$
$\frac{dv}{dt}$ $= \epsilon v(1-\frac{v}{K})-\frac{\beta vp}{\beta+v}$
$\frac{dp}{dt}$ $=- \frac{p(\gamma+\delta p)}{1+p}+\frac{\beta pv}{\beta+v}$
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$f1(v)=1-v$ $f_{2}(v,p)= \frac{\gamma v}{1+\alpha v+\beta p}$ .
. , Cantrelt-Cosner [2] ,
. $P$ : $(v^{*}, p^{*})$ , $(1+\alpha)k_{2}<\gamma k_{1}$
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$J= \{\begin{array}{ll}a_{11} a_{12}a_{21} a_{22}\end{array}\}=\ovalbox{\tt\small REJECT}_{(k_{1}-(1-v^{*})}-v^{*}+\frac{\alpha k_{2}}{\frac{\alpha}{})\gamma\gamma k_{1}k_{2}}(1-v^{*})$ $\frac{\beta k_{2}}{\gamma k_{1}}-v^{*})-\frac{k_{2}}{)k_{1}’}\ovalbox{\tt\small REJECT}-\frac{k_{2}\beta(1}{\gamma}(1-v^{*}$
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, $\lim_{\betaarrow\infty}a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}>0$ , $\betaarrow\infty$ Turing
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, $(a_{11}+a_{22})<a_{11}$ . , $a_{11}>0,$ $(a_{11}+a_{22})=0$
$\beta$ $\beta_{0}>0$ . ,
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$\bullet$ , $\beta=\beta_{0}$ $a_{11}a_{22}-a_{21}a_{12}>0$ , $\beta_{1}>\beta_{0}$
, $\beta_{0}<\beta<\beta_{1}$ Turing .
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$\bullet$ $k_{1}=0.1,$ $k_{2}^{\wedge=}0.001,$ $\gamma=1.0$ and $\alpha=1.5$ .
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$\bullet$ Turing . $(1<\alpha)$ $\beta$ ,
$0.29\mathrm{S}<\beta<0.299$ .
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$\bullet$ , Turing ,
, Turing , $D_{p}/D_{v}$
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